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ENDRING I FORSKRIFT 13. DESEMBER 1984 NR. 1824 OM FISKE ETTER 
TOR SK NORD FOR 62o N.BR. MED KONVENSJONELLE REISKAPAR OG MED 
SLIKE REISKAP AR I KOMBINASJON ME D TR AL. 
(TORSKEREGULERINGSFORSKRIFTENE). 
I samsv ar med lov 3. juni 1983 om saltvannsfiske § 4, jfr . for-
skrif t 15. desember 1983 med seinare end rin gar, har Fiskeridepar -
tementet 18 . des e mber 1984 fastsett denne endringa i Torskeregu-
leringsforskriftene av 15. desember 1983: 
I 
§ 4 skal lyd e: 
I pe rioden med forbod mot fiske e tter torsk, jfr. §§ 1 og 2 , er 
det forbade a ta større bifangstar av torsk ved fiske etter andre. 
fiskeslag enn 15% aust for Sværholt i Finnmark og 10% i andre 
kystomrHde, begge rekna i vekt av he il e fangsten om bord eller 
ve d Landing. Ved fiske etter sei i forbodsperioden etter § 2, 
fjerde ledd b> skal bifangsten av torsk reknast av heile fangsten 
pr. veke. 
Il 
Denne endringa vert sett i verk straks. 
Etter desse endringane har forskriftene denne ordlyden: 
FOR SKRIFTER OM FISKE ETTER TORSK NORD FOR 62° N.BR. I 1984 MED 
KONVENSJONELLE REIS KAPAR, MED SLIKE REISKAPAR I KOMBINASJON MED 
TRAL OG BIFANGST AV TORSK VED ANNET FISKE M.M . CTORSKEREGULER-
I NGSFORSKR IFTENE ). 
~!~ig2_n~1g~fr~9oiog~_ggriQ9~r_m~9_f i~~g~!QQQ_Qg_9~gr~o~iog_i 
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§ 1 
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I omradet nord for 62° 11 , 2' n.br . er det forbode 6 f i ske etter 
torsk med andre reiskapar enn trHl og ruser og B ha andre rei-
skagar en~ ruser st6ande i sjøen for fiske etter torsk fr6 fredag 
kl 2400 til søndag kl 2400 i tida fra 8. juni til og med 17. 
sep temb er 1984. 
Reiskap som grunna uver ikkje ka n dragast innan forbodstida etter 
før s te og and re ledd tek til, skal dragast sft snart rftd er etter 
at ve rhindri nga er over. 
fi~~~~!QQQ. 
I omradet nord for 62° 11,2' n.br . er det forbode 6 fiske etter 
torsk med andre reiskapar enn tr8l og ru ser og a ha andre rei-
skapar enn ruser stftande i sjøen for fiske etter tor sk : 
a) fr ft laurdag 21. januar 1984 kl 2400 til søndag 29. januar 
1984 kl 2400. 
b) fra fredag 2. mars 1984 kl 2400 til mandag 5. mars 1984 
kl 24 00. 
c) frft torsdag 12. april 1984 kl 2400 til søndag 6. mai 1984 
kl 2400 . 
Forbedet under største Ledd bokstav c g je l d ikkje for fiske med 
juksa og line i tida frft søndag 29 . april 1984 kl 2400 til søndag 
6. mai kl 2400 . Forbodet under første Ledd bokstav c gjeld heller 
i kkje for Finnmark i tida fra søndag 29. april 1984 kl 2400 ti l 
søndag 6. mai kl 2400. 
For fiske med snurrevad gjeld forbo dsperi oden etter første ledd 
a) til mfindag 30 . januar 1984 kl 24 00, forbodsperioden etter 
første ledd b ) til t ysdag 6. mars 1984 kl 2400 og forbodsperioden 
etter før ste ledd c) til mandag 7 . mai 1984 kl 2400 og mandag 
30. april kl 2400 for Finnmark 
I omrftdet nord for 67° n.br. er det forbode 6 fiske et ter torsk 
med andre r eiskapar enn: 
a> tr8 l, juksa og ruser og ha andre r eiskapar enn ruser stftende 
i sjøen for fiske etter torsk fra fredag 29. juni 1984 
kl 2400 til søndag S. august 1984 kl 2400 . 
b) trftl og ruser og a ha andre reiskapar enn ruser st 3ande i 
sjøen for fiske etter torsk fra fredag 1 4 . de se mber 1984 
kl 2400 til mandag 31. desem be r 1984 kl 2400 . 
For fiske med snurrevad gjeld f or bod s perioden etter fjerde ledd 
a> til mandag 6. august 1984 k l 2400 . 
Reiskap so m grun na uver ikkje kan dragast innen forbodstidene 
etter denne paragraf tek til, sk al dragast sa snart rad er etter 
at verhindringa er over. 
§ 3 
Forbadet mot fiske etter torsk i §§ 1 og 2 gje l d og sportsfiske . 
Fisk e ridirektøren kan ette r søknad d i s pensera fra dette forbodet . 
2 
Ut a n hind~r av forbodet i første ledd kan det Likevel f isk ast t il 
ei g e konsum med stong og handsnøre. Fisket rna avgre nsast til dei 
kv an ta av torsk so m gar med til eigen huslyd s i n t ron g for fersk 
fi sk i forbodsperiodane nemnde i §§ 1 o g 2 . 
Fangst som nemnd i første Ledd kan ikk j e omsetjast eller til -
verkast for sal. 
Fi ske med juksa-maskin vert ikkje a r ek n e som han ds nøre et t er 
denne paragrafen. 
§ 4 
I perioden med forbod mot fiske etter torsk, jfr . §§ 1 og 2, er 
det f orbode a ta større bifangstar av torsk ved fiske etter andre 
fi skeslag enn 15% aust for Sværholt i Finnmark og 1 0X i andre 
kystomrade, begge rekna i vekt av heile fangsten om bord el l e r 
ved landing. Ved fiske etter sei i forbodsperioden et t er § 2 , 
fjerde Ledd b) skal bifangsten av torsk reknast av heile fangs te n 
p r. veke. 
§ 5 
I ngen bat rna bruke fleire garn en n det som kan røktast dagl e g . 
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§ 6 
Kvart farty som f iskar torsk med an dre reiskapar enn tral kan i 
1984 ikkje fiske meir enn 400 tonn t orsk rund vekt i omradet nord 
for 62° n.br. Farty som har konsesjon for a drive t ral fiske etter 
torsk, jfr . for s krifter om t ildelin g av tillatels e tila drive 
fiske med tral av 28. april 1978, og som driv slikt fiske i 
kombinasjon med garn, Line eller juk s a kan heller ikkje fiske 
mcir enn 400 tonn torsk i nemnde omr3de. 
Farty som har fi ska opp maksimalkvoten etter første Ledd kan ved 
f iske etter andre fiskeslag taka 10% bifangst av torsk rekna i 
vekt av heile fangsten i kvar landing. Bifangst av torsk som 
overstig 10% ska l rekna s t som overfiske av maksimalkvoten etter 
første Ledd. 
3 
Farty med konsesjon for traLfiske etter reker, jfr. midlertidige 
forskrifter om adgangen ti l a drive traLfiske etter reker av 
23. juni 1978 <reketraLforskriftene>, kan i 1984 ikkje fiske meir 
enn totalt 5.500 tonn torsk rund vekt i omradet nord for 62° 
n.br. 
Kvart farty som har konsesjon for tr9Lfiske etter reker kan i 
1984 ikkje fiske meir enn 175 tonn torsk rund vekt i omradet nord 
for 62° n.br. 
Kvart farty som har konsesjson for traLfiske etter reker kan i 
1984 ikkje fiske meir enn 175 tonn torsk rund vekt i omradet nord 
for 62° n.br. Farty som i 1984 blir tildelt konsesjon for 
traLfiske etter reker kan ikkje fiske me ir enn 175 tonn torsk 
rund vekt i tidsrommet 15. mai 1984 til og med 31. desember 1984 
eller meir enn 400 tonn torsk rund vekt i tidsrommet 1. januar 
1984 til og med 31 . desember 1984 i omradet nord for 62° n.br. 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket nar det er utrekna at 
totalkvoten etter første Ledd er oppfiska. 
Etter at totalkvoten etter første ledd er oppfiska kan det ved 
fiske etter andre fisk eslag takast 10X bifangst av torsk rekna i 
vekt av heile fangsten i kvar Landing. Denne bifangstregelen 
gjeld og for farty som har fiska opp kvoten etter andre Ledd før 
fisket er stoppa etter tredje Ledd . Bifangst av torsk som over-
stig 10 % skal reknast so m overfiske av kvoten etter andre Ledd. 
§ 8 
Reglane i § 7 gjeld og for farty og som kjem inn under § 6 punkt 
2 i 
forskr ifte r om regulering av tr3Lfiske etter torsk nord for 62° i 
1984 av 15. desember 1983, som i tillegg til konsesjon for traL-
fiske etter reker ogsa har konsesjon for traLfiske etter torsk, 
jfr. forskrifter om tildeling av tillatelse tila drive fiske med 
t r al av 28. april 1978. 
§ 9 
Farty som driv fiske med garn og Line etter torsk, hyse, sei, 
kveite, bLakveite, piggha, Lange, btatange og brosme i sonene til 
andre Land kan i 1984 ikkje fiske meir enn totalt 175 tonn torsk 
rund vekt med andre reiskap enn tr9L i norsk sone mellom 62°n.br. 
og 6S0 n. br . og i omr9de t nord for 6S0 n.br . og aust for 0-meridi-
anen. 
4 
Sonene til andre Land omfattar i §§ 9, 10 Og 11 EF-sona, færøysk 
sone, islandsk sone og NAFO-omr6det. 
§ 10 
Farty som i 1984 vil drive fiske med garn og Line i sonene til 
andre Land etter dei fiskeslaga som er nemnde i § 9 m6 seinast 
13. februar 198 4 registrerast hos Fiskerid irektøren . 
Fart y som har overfiska kvoten etter § 9, første ledd , eller som 
ikkje seinast 13. februar 19 84 er registrert etter § 10,kan i 
1984 ikkje drive fiske med garn og Line i sonene til andre land 
etter dei fiskeslaga som er nemn de i § 9. I sl ike tilfeller gjeld 
maksimalkvoten p3 400 tonn i § 6. 
Utan omsyn til forbodet i andre Ledd kan Fiskeridirektøren til-
late eit farty 3 drive slikt fiske i sonene til andre Land som 
nemnd i § 9 , n6r overfisket av maksimalkvoten etter § 9 blir inn-
dregne av vedkommande salgslag, jfr. § 10b i Lov om regulering av 
de ltagelsen i fi sket av 16. juni 1972. 
§ 11 
Fa rty som har fiska opp kvo t en sin et ter § 9 kan ve d fiske etter 
andre fiske slag taka 10X bifangst av torsk i vekt av heile 
fangsten i kvar Landing. Bifangstar so m overstig 10X skal reknast 
som overfiske av kvoten etter § 9 . 
§ 12 
Fiskeridirektøren kan gi forskr i fter om gje nnomføring og 
utf ylling av desse forskriftene. 
§ 13 
Akt lause eller forsettl ege brot pB desse forskriftene ou 
medverknad til sl i ke brot blir straf fa med bøter , jfr. !1 69 i Lov 
om sal tvannsfi skerien e og § 11 i Lov om regulering a v d ~lt agelsen 
i fi s ket av 16. juni 1972 og§ 13 i l ov av 20. april 1951 om 
fi ske med tr3L. 
§ 14 
De sse forskr i ft ene trer i kraft 1. januar 1984 . Samstundes blir 
mid lertidige fors~rifter ~v 22 . november 1983 om fiske etter 
torsk ~ord for 62 n.br . 1 1984 med konvensjonelle redskaper og 
med sl1 ke r edsk aper i kombinasjon med trBL oppheva. 
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